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Uludağ’da ‘Hoca’ konuşuldu
► Her doğum gününü 
Uludağ’a geçiren Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nu 
90. doğum
yıldönümünde anmak 
için Uludağ Büyük 
Otel’de toplanan 
dostlan, önceki gün bir • 
toplantı düzenleyerek 
‘hoca’nın Türk düşün ve 
hukuk hayatındaki 
yerini konuştular.
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Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidede­
oğlu’nun 90. doğum yıldönümü 
için Uludağ’da yapılan toplan­
tıda, Kültür Bakanlığı Müşte- 
şan Emre Kongar, hocanın 
kapsamlı bir biyografisinin ha­
zırlanması için destek sözü ver­
di.
Her doğum gününü Ulu­
dağ’a geçiren Hıfzı Veldet Veli­
dedeoğlu’nu anmak için Ulu­
dağ Büyük Otel’de toplanan 
dostlan, önceki gün bir toplantı 
düzenleyerek hocanın Türk dü­
şün ve hukuk hayatındaki yeri­
ni konuştular. Velidedeoğlu’yla 
ilgili pek çok anılann da akta­
rıldığı ve gazetemiz yazarlann- 
dan Sami Karaören’in yönettiği 
toplantıya konuşmacı olarak 
gazetemiz yazarlan İlhan Sel­
çuk, Şükran Soner, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Demeği 
Başkanı Prof. Dr. Türkan Say­
lan ve Prof. Dr.Aydın Aybay 
katıldı. Anma toplantısının açış 
konuşmasını yapan eşi Meriç 
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet Veli- 
dedeoğlu’nun her 24 ağustosta 
Uludağ’da Muammer Aksoy’la 
bir araya geldiklerini anlatarak 
“ 1976’dan başlayarak 12 Eylül 
1980’le birlikte günümüz Türki- 
yesi’nin şu anda yaşadığı pek 
çok sorunun tohumlarının atüdı-
Uludağ’da toplanan dostları, laikliğin ydmaz savunucusu ve aydınlanmacı felsefenin hocası Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nun anısına yürüyüş yaptdar.
ğı dönemde, soluksuz kalan top­
luma biraz soluk yaratabilmek 
için nasıl kıvrandıklarım gör­
düm” dedi.
İlhan Selçuk, toplantıdaki 
konuşmasında Hıfzı Veldet Ve­
lidedeoğlu’nun şeriata karşı la­
iklik devrimini yaşamının so­
nuna kadar kalemiyle savun­
muş bir bilim adamı olduğunu 
belirterek “O  dava bugün Tür­
kiye’de çok büyük bir sorun ola­
rak karşımızda bulunmaktadır. 
Bu yolda bizim sonuna kadar sa­
vaşımı sürdürmemiz gerekiyor” 
dedi. Hıfzı Veldet Velidede­
oğlu’nun aydınlanma ile karşıt 
karanlık güçlerin çatışmasını 
çok önceden gördüğünü vurgu­
layan İlhan Selçuk “Bu konuya 
daha duyarlıkla eğilmemizi söy­
lemişti. Biz o dönemin sağ-sol 
çatışması içinde bunu belki de is­
tediği ölçülerde gösteremedik” 
diye konuştu.
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Demeği Başkanı Prof. Dr. Tür­
kan Saylan da Hıfzı Veldet Ve- 
lidedeoğlu'nun Mustafa Ke­
mal’i en iyi yorumlayan aydın­
lardan biri olduğunu ifade 
ederek “Akademisyen kimliğini 
bir yere koyarak aydınlanmayı 
topluma yansıtmak için Cumhu­
riyet gazetesini seçmesi ayrı bir 
şans” dedi.
Prof. Dr. Aydın Aybay, Veli­
dedeoğlu’nun Türk İniktik ve 
düşün hayatına damgasını vur­
duğunu anlattığı konuşmasın­
da, hocanın çalışmalarını anla­
tan biyografik bir yapıtın hazır­
lanmamış olmasının eksiklik 
olduğunu vurguladı.
Şükran Soner ise konuşma­
sında, Velidedeoğlu’nun başa­
rısının temelinde, sevmeyi bil­
mek ve bu sevgiyi topluma 
yansıtmanın yattığını söyledi.
Toplantıya trafik sıkışıklığı 
nedeniyle son anda yetişen Kül­
tür Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Emre Kongar, Prof. Dr. Aydın
Aybay’ın eleştirisini haklı bul­
duğunu belirterek, Velidedeoğ­
lu için hazırlanacak kapsamlı 
bir biyografiye Kültür Bakan- 
lığı’nın destek olacağını açıkla­
dı. Kongar sözlerini şöyle sür­
dürdü: “Kültür Bakanlığı ola­
rak böyle bir kitabın basımına, 
basılacak kitabın üretiminde so­
run olduğu takdirde yapımına, 
böyle bir ciddi görevi yüklenecek 
kişinin bulunmasına onun des­
teklenmesi de dahil olmak üzere 
mutlaka basımına, her türlü des­
teği vermeyi bir borç addediyo­
ruz.”
Prof. Aydın Aybay ve Sami 
Karaören de hocanın biyogra­
fisinin hazırlanmasında görev 
alma sözü verdi. Böylece Meriç 
Velidedeoğlu’nun da toplantı­
nın başından beri arzu ettiği şey 
gerçekleşmiş, Hıfzı Veldet Veli­
dedeoğlu’nun her 24 ağustosta 
yeni çalışmalarıyla ilgili karar­
lar alma geleneği sürdürülmüş 
oldu.
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